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Research Introduction
1.1.1 Design Mission
The intended mission is to create a design that:
1. To design an interior space for Auto Bavaria ( M ) showroom at 
No 207, Jalan Bukit Bintang, 55100, Kuala Lumpur.
2. The design will create a sporty and stylish environment.
3. To portray the right image that met Auto Bavaria ( M ) 
intended function, vision, mission, and objective principle.
4. The value of technical design in consideration of compliance 
technical.
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